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Predstavljanje udÞbenika Analitika okoliša odrÞano je na Fakulte-
tu kemijskog inÞenjerstva i tehnologije 7. travnja 2013. godine, u
nazoènosti velikog broja struènjaka iz podruèja analitièke kemije,
djelatnika Fakulteta i veæeg broja autora. Knjigu je predstavila
urednica prof. emeritus Marija Kaštelan-Macan, kojoj su se pri-
druÞili recenzenti prof. dr. sc. Njegomir Radiæ i dr. sc. Dušica
Ivankoviæ. Autori i urednici ove vrlo zanimljive knjige Þeljeli su
ovim izdanjem pribliÞiti istraÞivanja na podruèju analitike okoliša,
ne samo studentima veæ i široj hrvatskoj znanstvenoj i struènoj
javnosti. U tome su ih financijski poduprli Hrvatska gospodarska
komora, Pliva, Hrvatske vode, Xelia, Instrumentalia Adria, Zakla-
da HAZU, Agencija za zaštitu okoliša, Zagrebaèke otpadne vode i
Ru-Ve. NesluÞbeno druÞenje nastavilo se prigodnim domjenkom
i korisnim raspravama nazoènih struènjaka.
Predgovor udÞbeniku napisale su urednice koje naglašavaju da je
Analitika okoliša jedina knjiga takvog sadrÞaja na hrvatskom je-
ziku, a koncepcijski se razlikuje i od sliènih knjiga u svijetu. Iako je
ova knjiga produkt rada više autora, koji se odlikuju razlièitim
naèinom razmišljanja i razlièitim stilom pisanja, na kraju ipak
saèinjava uspješnu jedinstvenu cjelinu. Znaèajan doprinos tome
svakako treba pripisati urednicama, te stoga njihov rad zasluÞuje
posebnu pohvalu.
UdÞbenik se sastoji od devet poglavlja: Uvod u kemiju okoliša,
Zagaðenje okoliša, Kemijska analiza okoliša, Biološke analize utje-
caja oneèišæenja na okoliš, Osiguravanje kvalitete mjernih poda-
taka, Kemometrika u analitici okoliša, Procjena rizika, Zakono-
davstvo u zaštiti okoliša i O etiènom odnosu prema okolišu. Stoga
se u ovom udÞbeniku problemu okoliša pristupa multidisciplinar-
no, pa se osim opæih znanja iz kemije okoliša, detaljno obraðuju
izvori zagaðenja vode, sedimenta, tla, zraka i biološkog materija-
la. Analitika je kemijska disciplina tijesno povezana s fizikom,
mjernom tehnologijom, mjeriteljstvom i informacijskim znanosti-
ma, a njezini rezultati temelj su tehnièkih, medicinskih i zakono-
davnih odluka, posebice onih vezanih za okoliš i ljudski Þivot.
U uvodnom poglavlju dan je kratak pregled fizikalnih, kemijskih i
bioloških svojstava zraka, vode i tla, da bi se lakše razumjela
njihova uloga u našim Þivotima. Zaštita okoliša nezamisliva je bez
poznavanja kemijskih procesa koji se u njemu zbivaju. U po-
glavlju Zagaðenje okoliša opisane su glavne skupine zagaðivala
vode, tla i zraka. Posebno se navode skupine opasnih anorganskih
i organskih tvari u okolišu te opisuju njihova svojstva i mehanizmi
prijenosa i promjena u okolišu. Uz dobro poznata postojana
organska zagaðivala, opisane su i skupine tzv. novih zagaðivala:
pesticida, farmaceutika, sredstava za osobnu higijenu, perfluorira-
nih spojeva, omekšivala (plastifikatora), protukorozijskih sredsta-
va, površinski aktivnih tvari. Odvojeno su obraðeni organski i
anorganski plinovi, organometalni spojevi, teški metali i lebdeæe
nanoèestice. Sva navedena zagaðivala prikazana su trivijalnim ili
kemijskim imenom i strukturnom formulom, što svakako doprino-
si dodatnoj vrijednosti udÞbenika. U poglavlju Kemijska analiza
okoliša prikazane su klasiène metode kemijske analize temeljene
na kemijskoj reakciji te, vrlo opširno i detaljno, instrumentalne
tehnike i metode u kojima se promjena svojstva analita odreðuje
mjerenjem fizikalnog signala, s posebnim naglaskom na uzorko-
vanje i pripravu uzorka za analizu. U ovom se poglavlju pomno
razdvaja analiza makrosastojaka od analize tragova i ultratragova
koja se, nakon prikladne priprave uzorka, provodi naprednim
kromatografskim i spektrometrijskim metodama.
Buduæi da je pri donošenju odluka o upravljanju okolišem uz
rezultate kemijske analize nuÞno poznavati i utjecaj okolišnih
uvjeta na Þive organizme, urednice su u knjigu uvrstile poglavlje
Biološke analize utjecaja oneèišæenja na okoliš, koje je uz vrlo
zanimljivo poglavlje Procjena rizika, još jedna novost u odnosu na
sliène udÞbenike u svijetu i u nas.
Sveuèilišni udÞbenik Analitika okoliša namijenjen je prvenstveno
studentima diplomskih i poslijediplomskih studija Prirodoslovno-
matematièkog fakulteta i Fakulteta kemijskog inÞenjerstva i
tehnologije, ali i svim studijima i struènjacima koji se bave proble-
matikom okoliša.
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